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の推移 (表 1)をみるに､1908年の ｢官金救
済抑制｣政策 をうけて､同年 6月の ｢済貧他
窮二関スル手続｣ (石川県訓令)により､救済
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表 1 済箕他窮状況 (1907-1914年)
年次 国 費 政 他 慈 恵 救 済 総合計 人 口1万人中被救助者 救 助 願
男 女 計 男 女 計 国 費 慈恵救済 計
1907 142 440 582 89 105 194 776 10.17 8,371 1,603 9,974
1908 127 383 510 66 91 157 667 8.62 8,054 1,294 9,348
1909 61 198 259 22 24 46 305 3.94 4,043 278 4,321
1910 48 166 214 14 44 58 272 3.51 2,583 137 2,720
1911 43 142 185 13 13 26 211 2.67 3,069 140 3,209
1912 36 120 156 28 37 65 221 2,78 3,010 548 3,558
























年 次 盲 者 唖 者 汁
1906年 67 108 175
(1+ (1)
1907年 56 105 161
(1) (1)
1908年 59 95 154
(3) (13) (16)
1909年 49 93 142
(2) (14) (16)
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1911年 2 14 16
1912年 3 20 23
1913年 12 24 36
1914年 23 25 48
1915年 27 19 46
1916年 2 21 22 45
1917年 15 23 38
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